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Satzung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung der Universität 
Karlsruhe (TH) für die geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengänge 
mit akademischer Abschlussprüfung (B.A./M.A.-Studiengänge) 
 
vom 18. August 2010 
 
 
Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 6 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f) sowie § 8 Abs. 5 und 
§ 34 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulge-
setz - LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Verbesserung des Hochschulzugangs beruflich Qualifizierter und der Hochschulzu-
lassung vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 422), hat der Senat des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) am 19. Juli 2010 die folgende Satzung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung für 
die geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengänge mit akademischer Abschlussprüfung 
(B.A./M.A.-Studiengänge) vom 5. Mai 2004 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Karlsruhe 
(TH) Nr. 32 vom 26. Mai 2004) beschlossen. 
 




Die Prüfungs- und Studienordnung der Universität Karlsruhe (TH) für die geistes- und sozialwis-
senschaftlichen Studiengänge mit akademischer Abschlussprüfung (B.A./M.A.-Studiengänge) 
vom 5. Mai 2004 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 32 vom 26. Mai 
2004) wird für den Bachelor- und Masterstudiengang Sportwissenschaft zum 30. September 
2010 aufgehoben. 
Die Prüfungs- und Studienordnung der Universität Karlsruhe (TH) für die geistes- und sozialwis-
senschaftlichen Studiengänge mit akademischer Abschlussprüfung (B.A./M.A.-Studiengänge) 
wird daher wie folgt geändert: 
1. In § 1 Abs. 1, Satz 2 wird Ziffer 4 gestrichen. 
2. §§ 88 bis 105 werden aufgehoben. 
3. §§ 144- 146 werden aufgehoben. 
 
Artikel 2 
(1) Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2010 in Kraft. 
(2) Studierende des Bachelor- oder Masterstudiengangs Sportwissenschaft, die auf Grundlage 
der Prüfungs- und Studienordnung für die geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengänge 
vom 5. Mai 2004 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 32 vom 26. Mai 
2004), in der Fassung der zweiten Änderungssatzung vom 15. August 2008 (Amtliche Bekannt-
machung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 66 vom 18. August 2008), ihr Studium am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) aufgenommen haben, können einen Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung letztmalig am 30. September 2014 stellen. 
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